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摘  要 
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Duanmu Hongliang is a romantic writer in the modern chinese literature 
history.In recent years,the research about Duanmu Hongliang turns deeply.This thesis 
uses Duanmu Hongliang’s novels from 1930s to 1940s as a research object,puts the 
novels into special literary environment and social bacdground,focuses on Political 
writing and Left-wing literature,literary narrating and esthetic style,times 
characteristic ,tris to evaluate and discuss the literary value and social sense of 
Duanmu Hongliang’s novels. 
The full thesis is divided into three parts. 
Part one: Political writing on Left-wing literature. Duanmu Hongliang accepted 
deep attention and influnce from Shanghai Left-wing literary world.His novels fit the 
Left-wing literary world for the distinct social class narration and politics words. 
Part two: The narrative features of Duanmu Hongliang’s novels. Duanmu 
Hongliang’s novel narrative embodies complex style on aesthetics,these novels 
contain modern narrative structuer,changing narrative time and special visual angle of 
narrative. These novels also show special narrative mode. 
Part three: The characteristic of the times in Duanmu Hongliang’s novels. 
Duanmu Hongliang’s novels contain wind social background,the works write the war 
of resistance against aggression windly and deeply. At the same time, the novels 
change and utilize traditional images in chinese ancient literature successly,realize the 
joint and creation of modern novel type of writing. 
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说创作主要集中在 1933 年至 1943 年这一时期，他充分吸收和借鉴了中国现代小
说较为成熟的模式，挖掘整合了现代小说的书写范围，从中找到自己新的题材切
入点，并在创作方法上加以吸收、继承后形成了自己独特的小说书写模式。 











































端木蕻良 1912 年出生于辽宁昌图，1923 年随哥哥到天津读了一年的汇文中
学，因家中经济原因被迫回家自学，1928 年再次入天津南开中学读书，“九·一
八”后因参加学生运动被学校除名，曾随学生军加入孙殿英部队参加抗日。1932













1932 年 5 月，端木蕻良在北平加入了北方左联，曾任左联常委并兼任出版
部部长，参与编辑左翼刊物《四万万报》和《科学新闻》。1932 年入清华大学后，
端木蕻良曾任《清华周刊》编委，并在第 38 卷 12 期上正式发表了第一篇小说《母
亲》，这也就是后来长篇小说《科尔沁旗草原》中的一个片断。在北平期间，端
木蕻良多次参加学生运动，并且加入了北方左联，但其主要活动都与文学创作及
                                                        
①见端木蕻良 1991 年 12 月 9 日致孔海立信，这是端木蕻良文集中所收录的写给孔海立的 13 封信中的第 2
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